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It is widely recognized that the Dixit-Stiglitz model is somewhat unrealistic but has been the most
popular model in modern monopolistic compe舶on… ulis paper introduces the monopoly power in la-
bor markets into raultiplicatively quasi-separable functions model of Behrens and Murata (2008) and
offers different perspecdves血om their model. I show that worker's rents based on the labor union cause
the丘rms in monopolistic competition to enter too much or little.
1.はじめに































(2008)が存在する。また、本稿が依拠している効用関数のタイプはBehrens and Murata… (2007)

















Yeaple (2004), Brambilla (2009), Chor (2009)などがあり、貿易理論の展開としてはOttaviano and van































41 (1)はBehrens and Murata (2007)によって提案された効用関数である。
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J p(j)x(j)dj-x{i)¥ap(j)dj- ‡J:h(浩)p(j)dj (7)
となるo予算制約式(3)より、 ∫ p(i)x())dj-(iEとなり、 -∫:♪(j)djとするならば、 (7)は
・　÷J:曹h(譜dj　　　(8)
となる(8)を変形し、整理すると、
x(i)-空売lh (掌i-j:掌lm(響)ォ]  (9)
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